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 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน โครงการการศึกษาเพ่ือการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (พ้ืนที่ พันธ์ปลา และคุณภาพน้ า) บริเวณลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา พ้ืนที่พะตง – ทุ่งาน โดย
การใช้กลไกการท างานร่วมกันของพืชท้องถิ่น (ต้นจาก บวบป่า และแขม) อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขาเชิงบูรณาการ ใน
กรอบโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
 รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือลดการเกิดปัซหาการตื้นเขินของคลองอู่ตะเภา ปัญหาพันธ์ปลาที่เริ่ม
น้อยลง ฯลฯ และเพ่ือกาแนวทางการฟ้ืนฟูคลองอู่ตะเภา เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ์และปรับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาอย่างต่อเนื่อง โดยนักวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปบูก
พืชที่มีระบบรากฝอยที่เป็นพืชท้องถิ่นที่จะท าหน้าที่ช่วยยึดโยงหน้าดินในระยะเริ่มต้นของการเจริญเติบโตของ
ต้นจาก เพื่อชะลอการไหลของน้ า และพืชที่เหมาะสมที่จะช่วยยึดหน้าดินบริเวณริมคลองอู่ตะเภา คือ ต้นบวบ
ป่า และต้นแขม(ต้นเลา) ที่ส าคัญคือพืชจ าพวนี้ช่วยดูดซับความเป็นพิษจากน้ าและดินได้ด้วย 
 หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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  ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา ถือได้ว่าเป็นลุ่มน้ าย่อยที่ 7 ในลุ่มน้ าที่ 21(ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา) ที่ใหญ่
ที่สุดในบรรดา 5 ลุ่มน้ าของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในพิกัดเส้นรุ้ง 7 องศา 14 ลิบดา เหนือ และเส้นแวง 100 องศา 
28 ลิบดา ตะวันออก มีพ้ืนที่วัดได้ประมาณ 2,840 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมอาณาเขตพ้ืนที่ 7 อ าเภอ 35 ต าบล 
252 หมู่บ้าน อันได้แก่ อ าเภอสะเดา อ าเภอนาหม่อม อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอคลองหอยโข่ง อ าเภอบางกล่ า 
อ าเภอรัตภูมิ และอ าเภอควนเนียง โดยมีเทศบาล 7 เทศบาล คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ 
เทศบาลต าบลสะเดา เทศบาลต าบลปาดังเบซาร์ เทศบาลต าบลพังลา เทศบาลต าบลพะตง และเทศบาลต าบล
ปริก โดยที่มีสายน้ าส าคัญคือคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นสายน้ าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลา หากมองดูในเชิง
กายภาพแล้วจะมีความกว้างของผิวน้ าในหน้าแล้งโดยเฉลี่ย บริเวณต้นน้ า 6-15 เมตร กลางน้ า 15-30 เมตร และ
ปลายน้ า 30-50 เมตร มีความลึก 2-5 เมตร พื้นที่รับน้ า 1600 ลูกบาศก์กิโลเมตร ปัจจุบันสถานการณ์การพังทลาย
ของหน้าดินริมคลองอู่ตะเภาโซนกลางน้ าพะตง – ทุ่งลาน ท าให้ความอุดมสมบรูณ์ของระบบนิเวศน์ถูกท าลาย 
รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคลอง องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนริมคลองค่อยๆ
หายไป เกิดปัญหาการตื้นเขินของคลองฯ และพันธ์ปลาที่เริ่มน้อยลง กลุ่มเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจึง
เริ่มสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหา มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้จากภายใน
และภายนอกพ้ืนที่ เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูคลองอู่ตะเภา โดยเน้นทักษะการคิด การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การวางแผน   และการด าเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายฯได้มีการด าเนินโครงการเพ่ือผลักดัน 
สนับสนุน อนุรักษ์ และปรับปรุงประเด็นต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ า
คลองอู่ตะเภามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2557 ทางเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลพะตงได้
ด าเนินการปลูกหญ้าแฟรก ซึ่งเป็นพืชต่างถิ่นเพ่ือรักษาหน้าดิน ลดการพังทลายของตลิ่ง และเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่
วางไขและเพาะพันธุ์สัตว์น้ าท้องถิ่น แต่พบว่าหญ้าแฟรก ไม่เหมาะสมในการท าหน้าที่ดังกล่าวโดยเหลือรอดใน
จ านวนน้อยเมื่อผ่านฤดูน้ าหลาก ซึ่งเม่ือพิจารณาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วพบว่าการจะปลูกพืชขนาดกลางที่
จะช่วยยึดดินและตลิ่งได้เป็นอย่างดีคือต้นจาก เพราะเป็นพืชที่สามารถข้ึนได้ในบริเวณน้ าจืด หรือน้ ากร่อย ที่มี





หรือตะกอนในจุดที่ปลูกพืชขนาดใหญ่ ซึ่งพืชที่เหมาะสมและเคยมีอยู่และท าหน้าที่ดังกล่าวริมแนวล าคลองอู่
ตะเภาโซนกลางน้ าคือต้นบวบป่า และต้นแขม (ต้นเลา) ในท้องถิ่นที่ เหมาะสมกับการเป็นพืชริมน้ าสามารถ






และความพร้อมที่มีอยู่ภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลต าบลพะตงและองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลาน โดย
ผ่านกระบวนการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดดินถล่ม/ ทรุด และเหมาะสมในการด าเนินการภายใต้
กระบวนการวิจัยที่สามารถวัดผลได้เพ่ือจะน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ในการลดการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุง
คุณภาพน้ า และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า เพื่อน าไปพิจารณาปรับใช้ด าเนินการในพ้ืนที่อ่ืนๆในอนาคต 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือส ารวจและจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และก าหนดพื้นที่ด าเนินโครงการที่เหมาะสมเพ่ือใช้
เทียบเคียงและวัดผลการด าเนินการในอนาคต  
2. เพ่ือทดลองปลูกต้นจากโดยใช้กลไกการสนับสนุนของต้นบวบป่า และต้นแขม (เลา) ในการรักษาตลิ่ง 
สร้างพ้ืนที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ าและปรับปรุงคุณภาพน้ า โซนกลางน้ าพื้นที่พะตง-ทุ่งลาน) 
































































       
1.3ลงพ้ืนที่ส ารวจและจัดท า
แผนที่ 


































































       
2.2 ลงพื้นที่ด าเนินการ        
2.3ติดตาม วัดผล และบันทึก
ข้อมูล 









       
2.6 ประมวลผลข้อมูลทุก
ด้านและจัดท ารายงาน 
         
3. เพ่ือศึกษาประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพ








































































วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 




















วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. เพ่ือทดลองปลูกต้นจากโดยใช้กลไก
การสนับสนุนของต้นบวบป่า และ
ต้นแขม (เลา) ในการรักษาตลิ่ง 
สร้างพ้ืนที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ าและ












































โครงการศึกษาเพื่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (พื้นที่พันธุ์ปลา และคุณภาพน้้า บริเวณลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา
พื้นที่ พะตง – ทุ่งลาน ) โดยการใช้กลไกการท้างานร่วมกันของพืชท้องถิ่น(ต้นจาก บวบป่า และแขม) 
************************************************** 
วัน / เดือน / ปี รายการ หมายเหตุ 
วันที่  19  มกราคม  2558 - ประชุมคณะผู้วิจัย และคณะท างาน เพ่ือก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน 
 
วันที่ 21 – 24 มกราคม  2558 - ลงพื้นที่ส ารวจในการปลูกพันธุ์ไม้ และจัดท าแผนที่ 
- ตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม และจัดท าแผนที่ 
- น าเสนอแผนก าหนดจุดในการด าเนินการ 
 
 
วันที่  26  มกราคม  2558 
 
- ประชุมคณะผู้วิจัย และคณะท างานประจ าเดือน  
วันที่ 27 - 31 มกราคม  2558 - ลงพื้นที่รวบรวมพันธุ์ไม้  
วันที่  2 กุมภาพันธ์  2558 -  ประชุมเตรียมความพร้อมแยกพันธุ์ไม้ และปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน   
 
วันที่  5 – 8   กุมภาพันธ์  2558 -  ลงพื้นที่จัดเตรียมหาไม้หลัก เพ่ือยึดโยงพันธุ์ไม้ 
- เตรียมย้ายไม้หลักมาเก็บไว้ ณ ที่ท าการวิจัย 
 
 




วันที่  14  กุมภาพันธ์  2558 - ประชุมสรุปผลการทดลองปลูกพันธุ์ไม้น าร่อง         
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ือจะได้น าพันธุ์ไม้ไป
ปลูกต่อไป ตลอดจนรายงานผลเป็นระยะ 





วัน / เดือน / ปี รายการ หมายเหตุ 
เปรียบเทียบในการปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ 
ต่อไป 
16  กุมภาพันธ์  2558 - ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณน้ าในคลองอู่ตะเภา             
และบริเวณท่ีทดลองปลูกน าร่อง 
 
20  กุมภาพันธ์  2558 - ประชุมคณะผู้วิจัยและคณะท างานเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ            
จะด าเนินการตามโครงการต่อไป 
- เตรียมจัดท าโครงการเชิงปฏิบัติการ 
 
วันที่  23 - 24  กุมภาพันธ์  2558 




วันที่ 21 – 24 มกราคม  2558 - ลงพื้นที่ส ารวจในการปลูกพันธุ์ไม้ และจัดท าแผนที่ 
- ตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม และจัดท าแผนที่ 
- น าเสนอแผนก าหนดจุดในการด าเนินการ 
 
 
วันที่  26  มกราคม  2558 
 
- ประชุมคณะผู้วิจัย และคณะท างานประจ าเดือน  
วันที่ 9 18 มีนาคม  2558 - ลงพื้นที่ด าเนินการปลูกพันธุ์ไม้ตามแผนงาน  











วันที่  5 – 8   กุมภาพันธ์  2558 










วันที่  10 กุมภาพันธ์  2558  












โครงการศึกษาเพื่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (พื้นที่พันธุ์ปลา และคุณภาพน้้า บริเวณลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา
พื้นที่ พะตง – ทุ่งลาน ) โดยการใช้กลไกการท้างานร่วมกันของพืชท้องถิ่น(ต้นจาก บวบป่า และแขม) 
************************************************** 
 
วัน / เดือน / ปี รายการ หมายเหตุ 
วันที่  27  พฤษภาคม  2558  - ประชุมสรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จัดท าข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 
 
วันที่ 10 มิถุนายน  2558 - ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ า 
- รวบรวมข้อมูล 
 
วันที่ 10 กรกฎาคม  2558 - ประชุมสรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด 





สาเหตุ  ที่ท าให้ต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วตายเป็นเพราะอะไร 
-  ในการปลูกต้นไม้จะใช้แนวระดับน้ าทุกปีในเดือนที่ปลูกว่าในเดือนนี้น้ าจะไม่ท่วม แต่ปีนี้น้ ามา
ก่อนก าหนดระดับน้ าท่วมปิดยอดไม้ที่ปลูก ท าให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาตาย 
การแก้ปัญหา 
1.  ต้องปลูกต้นไม้ให้อยู่เหนือระดับน้ าท่วมในเดือนที่ปลูกเพ่ือป้องกันน้ ามาก่อนก าหนด 
2. ต้องหาพันธุ์ไม้เพ่ิมเติมให้หลากหลาย เมื่อมีน้ ามาท่วมจะไม่ตาย เช่น  บวบ เป็นต้น 
 
- จากการศึกษาเรียนรู้กระบวนการที่เกิดขึ้นในงานวิจัย รู้ว่าไม่สามารถก าหนดกฎเกณฑ์ตาม
ธรรมชาติแต่ละปีได้ เนื่องจากธรรมชาติหรือสภาวะอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สาเหตุ





- เมื่อสภาวะอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สาเหตุจากมนุษย์ท าลายสิ่งแวดล้อม 
- เมื่อสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามฤดูกาล หน้าแล้งฝนตก หน้าฝนไม่มีฝน หรือแล้ง
ยาวนาน เป็นต้น  จึงมีผลกระทบต่องานวิจัยแต่คณะวิจัย ต้องแก้ปัญหาปลูกชดเชยเพ่ิมเติม โดย
สั่งพันธุ์ไม้ จากจังหวัดสมุทรปราการ  โดยขยายพ้ืนที่ปลูกจะถึงหลังบริษัทสยามเซมเพอร์เมด 
จ ากัด และจะมีการประชุมประชาชนต าบลทุ่งลาน  โดยใช้สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ต าบลทุ่งลาน 
ท าความเข้าใจให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองอู่ตะเภา การปลูกพืชท้องถิ่นเพ่ือเป็น
แหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธ์  และช่วยยึดโครงสร้างตลิ่งยึดดิน ไม่ให้พังทลายลง 
